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1. De genetische risicofactoren voor het krijgen van Reumatoïde Artritis en voor 
het ontwikkelen van meer (radiologische) schade, zijn voor een belangrijk deel 
verschillend. (dit proefschrift)
2. ACPA-negatieve RA-patiënten kunnen in wetenschappelijk onderzoek vooral-
snog als een homogene groep beschouwd worden. (dit proefschrift)
3. Roken is schadelijk, ook voor RA-patiënten, maar het is géén onafhankelijke 
risicofactor voor de ontwikkeling van meer radiologische schade. (dit proef-
schrift)
4. Voor bepaalde groepen RA-patiënten kan meting van de botdichtheid van de 
middenhandsbeentjes zinvolle prognostische informatie opleveren. (dit proef-
schrift)
5. Een volgende stap in het onderzoek naar de genetica van de radiologische 
schade in RA is onderzoek naar epigenetische risicofactoren.
6. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar omgevingsfactoren in relatie tot 
de ernst van RA.
7. In het onderzoek naar de ernst van RA bestaan geen gouden standaarden.
8. Ethische kwesties binnen de Reumatologie verdienen meer onderzoeksaan-
dacht. (Caplan L, Hoffecker L, Prochazka AV. Ethics in the rheumatology litera-
ture: a systematic review. Arthritis Rheum 2008 Jun 15;59(6):816-21)  
9. Voor wie geen principes heeft is principieel zijn een optie, voor wie wel princi-
pes heeft is principieel zijn de enige mogelijkheid. 
10. Door de hoge bergen op je pad te beklimmen leer je veel, maar slechts door 
eroverheen te vliegen begrijp je het grotere geheel. 
11. Wijsheid is begrijpen waarom je dingen niet begrijpt, geluk het accepteren 
daarvan.
